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Titis Naluri Mutiaraningati. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN 
GIVING QUESTION AND GETTING ANSWER TERHADAP HASIL 
BELAJAR MATEMATIKA ANAK TUNAGRAHITA RINGAN KELAS VII 
DI SLB C SETYA DARMA SURAKARTA.  
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Januari 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 
Giving Question and Getting Answer terhadap hasil belajar matematika anak 
tunagrahita ringan kelas VII di SLB C Setya Darma Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen dalam bentuk 
Single Subject Research (SSR). Penelitian ini menggunakan desain A-B-A-B 
dengan menentukan baseline kemudian diberikan intervensi, selanjutnya masing-
masing kondisi tersebut yaitu baseline dan intervensi diulang kembali pada subjek 
yang sama. Subjek penelitian ini adalah dua siswa tunagrahita ringan kelas VII di 
SLB C Setya Darma Surakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan tes 
pilihan ganda. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif komparatif. 
Hasil penelitian menunjukkan nilai hasil belajar siswa mengalami 
peningkatan.  Pengukuran baseline 1 diperoleh nilai siswa IN adalah 40 dan VK 
adalah 55, setelah diberi intervensi 1 diperoleh nilai siswa IN adalah 70 dan VK 
adalah 75. Pengukuran baseline 2 diperoleh nilai siswa IN adalah 55 dan VK 
adalah 65, setelah diberi intervensi 2 diperoleh nilai siswa IN adalah 80 dan VK 
adalah 95. Peningkatan nilai hasil belajar siswa terjadi setelah diberikan 
intervensi. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
model pembelajaran Giving Question and Getting Answer berpengaruh terhadap 
hasil belajar matematika anak tunagrahita ringan kelas VII di SLB C Setya Darma 
Surakarta. 
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Titis Naluri Mutiaraningati. THE INFLUENCE OF GIVING QUESTION 
AND GETTING ANSWER LEARNING MODEL TOWARDS 
MATHEMATIC LEARNING ACHIEVEMENT ON MILD-MENTALLY 
RETARDED CHILDREN IN 7
TH
 GRADE AT SLB-C SETYA DARMA 
SURAKARTA. 
Thesis, Surakarta : Education and Teacher Training Faculty. Sebelas Maret 
University Surakarta. January 2015. 
This research aims to know the influence of giving question and getting 
answer learning model towards mathematic learning achievement on mild-
mentally retarded children in 7
th
 grade at SLB-C Setya Darma Surakarta. 
This study use an experimental research method and A-B-A-B Single 
Subject Research design with two mild-mentally retarded students who are in the 
first grade at SLB-C YSSD Surakarta as a subject. Study begins by determining 
baseline which is followed by giving an intervention. Afterwards, each conditions 
which are baseline and intervention are given on the same subject again. Data is 
collected by using multiple choice test. Then, it is analyzed by using descriptive-
comparative analysis. 
The result of data analysis shows that the achievement is increased. The 
measurement on baseline 1, IN gets 40 score and VK gets 55 score. After giving 
the intervention 1, IN gets 70 score and VK gets 75 score. On baseline 2 IN gets 
55 score and VK gets 65 score. After giving the intervention 2, IN gets 80 score 
and VK gets 95 score. The learning result increases after giving intervention. 
Based on the result, it is concluded that “giving question and getting 
answer” learning model effective towards mathematic learning achievement on 
mild-mentally retarded children in 7
th
 grade at SLB-C Setya Darma Surakarta. 
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“Bila Anda berfikir Anda bisa, maka Anda benar. Bila Anda berfikir Anda tidak  
bisa, maka Anda pun benar. Karena itu ketika seseorang berfikir tidak bisa maka 
sesungguhnya dia telah membuang kesempatan untuk menjadi Bisa”. 
(Henry Ford)  
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